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equipamentos e a remuneração do capital empregado 
em terra (estimada como valor de arrendamento).
O custo variável refere-se às despesas realizadas com 
fatores de produção, cujas quantidades podem ser 
modificadas em função do nível de produção desejado, 
tais como: sementes, fertilizantes, defensivos, 
combustíveis, lubrificantes, reparos de máquinas e 
equipamentos, mão-de-obra, transporte, entre outros.
A Tabela 1 apresenta os coeficientes técnicos, os gastos 
com insumos e outras despesas com a cultura do trigo, 
em Dourados, MS. A estimativa de custo total, por 
hectare, é de R$799,52. O desembolso representa 
72,5% dos custos, dos quais 48,4% são gastos com 
insumos, 14,7% com operações agrícolas e 9,4% com 
transporte, assistência técnica e juros de custeio. 
Individualmente, os itens que mais oneram o custo são: 
fertilizante (15,8%), semente (15%) e fungicidas 
(11,6%). 
A Tabela 2 apresenta a estimativa de custo de produção 
para o município de Ponta Porã, MS. O custo total, por 
As mudanças provocadas pela globalização tem levado 
o produtor rural buscar  não somente informações 
técnicas, mas também o conhecimento para enfrentar 
os desafios dos novos padrões de competitividade. Esta 
faz com que a elaboração e a análise dos custos de 
produção sejam imprescindíveis na administração de 
qualquer atividade econômica.
Este trabalho apresenta as estimativas do custo de 
produção da cultura do trigo, safra 2007, no Sistema 
Plantio Direto, tomando como base a média dos 
sistemas de produção predominantes entre produtores 
de diferentes municípios da Região Sul de Mato Grosso 
do Sul. 
O custo de produção é definido como a soma de todos os 
insumos e serviços  utilizados no processo produtivo de 
uma atividade agrícola. As partes componentes são os 
custos fixos e os custos variáveis.
O custo fixo corresponde à parcela dos custos totais que 
independem da produção. Considerou-se como custo 
fixo, a depreciação e juros sobre o valor de máquinas e 
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hectare, é de R$632,32. Os insumos têm uma 
participação de 41,9% no custo total de produção, as 
operações agrícolas, 17,4% e os outros custos 
(transporte, assistência técnica e juros de custeio), 
8,6%. Os itens que, individualmente, mais oneram o 
custo são: semente (20,2%), fertilizante (10%) e 
fungicida (6,6%). 
A produtividade esperada, conforme o sistema de 
-1produção praticado em Dourados, é de 2.100 kg ha , 
resultando em um custo médio, por saca (60 kg), de 
R$22,84. Em Ponta Porã, a produtividade esperada é de 
-11.500 kg ha  e o custo médio, por saca (60 kg), é de 
R$25,29. 
A - Custo fixo 
  Depreciação e juros  R$   
  Remuneração da terra R$
B - Custo variável
B.1. Insumos
  Semente  kg 
  Fungicida (tratamento semente) l 
  Fertilizante kg 
  Herbicida dessecante 1 l 
  Herbicida dessecante 2 l 
  Inseticida  l 
  Fungicida 1  l 
  Fungicida 2 kg 
  Óleo mineral l
B.2. Operações agrícolas
  Aplicação herbicidas hm 
  Semeadura hm 






























































  Aplicação de fungicidas hm 
  Colheita hm
B.3. Outros custos




  Assistência técnica %  
  Juros de custeio %  
























Produtividade esperada: 2.100 kg ha  .-1 
Estimativa do Custo de Produção de Trigo, Safra 2007, na Região Sul de Mato Grosso do Sul
Tabela 2. Custo de produção, por hectare, da cultura do trigo, para a safra 2007, em Ponta Porã, MS. Embrapa 
Agropecuária Oeste, Dourados, MS.

























































































































Produtividade esperada: 1.500 kg ha  .-1  
A - Custo fixo  
  Depreciação e juros  
  Remuneração da terra 
B - Custo variável 
B.1. Insumos 
  Semente  
  Fertilizante 
  Herbicida dessecante  
  Herbicida pós-emergente 
  Inseticida 1 
  Inseticida 2 
  Fungicida  
B.2. Operações agrícolas 
  Aplicação de herbicidas 
  Semeadura 
  Aplicação de inseticida 
  Aplicação de fungicida 
  Colheita 
B.3. Outros custos 
  Transporte externo 
  Assistência técnica 
  Juros de custeio 
  Contribuição social rural 
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